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INTRODUCCIÓ
L'actual concepció de la psicosis és
biopsicosocial, per tant, són necessaris
altres tractaments juntament amb el far-
macològic (Halford, 1991). Els pacients
que únicament prenen la medicació re-
cauen en un 35-40% durant el primer
any després de l'alta (Hogarty, 1984) i un
62% en un segon any (Hogarty i altres,
1992).
En la investigació de Hogarty i altres
(1986) els pacients que rebien entrena-
ment en habilitats socials o psicoeduca-
ció familiar (durant el primer any) tenien
una taxa de recaigudes d'un 20%. En el
tractament combinat no hi havia recai-
gudes. En la investigació de 1991, l'efecte
de prevenció de recaigudes del grup
d'habilitats socials, es va perdre a finals
del segon any.
Com a factors que incrementen les
recaigudes trobem: vulnerabilitat biolò-
gica i esdeveniments estressants, manca
d'habilitats necessàries i competència in-
terpersonal (Zubing i Spring, 1977). La
xarxa social del pacient actua com a fac-
tor protector de recaigudes (Halford i
Hayes, 1991).
Segons el model "vulnerabilitat-
stress" de Liberman 1 Muesser (1988) els
pacients que tenen: nivells alts d'habili-
tats socials, competències interpersonals
i interaccions de suport amb les seves fa-
mílies, funcionen efectivament i roma-
nen en la comunitat.
Benton i Schroeder (1990) realitzen
una avaluació metanalítica de 27 estudis
(entre 1972 i 1988) sobre l'efectivitat dels
entrenaments en habilitats socials amb
pacients esquizofrènics. Troben millores
significatives en la conducta social dels
pacients, produint-se una extrapolació de
les habilitats a la vida quotidiana; es dó-
na una superior taxa d'altes hospitalàries,
i una durada d'ingressos inferior, així
com una proporció de recaigudes signifi-
cativament més baixa.
En el nostre país destaca la interven-
ció psicosocial en psicòtics del Servei de
Psiquiatria de l'Hospital Clínic de
Barcelona, amb les repercussions terapèu-
tiques següents: facilitació de la interac-
ció, augment de la freqüència i qualitat
de les relacions, descens de l'ansietat so-
cial, reducció del temor a ser avaluats ne-
gativament pels altres (Saltó i altres,
1990).
La investigació realitzada pretén de-
terminar l'eficàcia de una intervenció psi-
coterapèutica extrahospitalària per a la
rehabilitació psicosocial en malalts psicò-
tics crònics.
MÈTODE
Es tracta d'un disseny quasiexperi-
mental cas-control a simple cec.
Grup de tractament: 20 pacients diagnosti-
cats per l'equip del Servei de Psiquiatria
del P.A.S.S. com a psicòtics. Reben trac-
tament farmacològic i seguiment psi-
quiàtric, i participen en activitats psico-
terapèutiques grupals (assemblees,
tallers, activitats lúdiques i esporti-
ves...).
Crup Control: 20 pacients aparellats per
diagnòstic, edat, grau de patologia, psi-
quiatre, assistència dels familiars als
tallers psicoeducatius.
s objectius que es pretenen aconse-
guir amb la intervenció psicosocial són:
•Reducció de recaigudes (reingressos i
reaguditzacions simptomàtiques)
•Millora de la relació social mesurada
amb el QLS.
•Millora de la satisfacció general de la
vida amb l'escala d'Andrews i Witney.
La durada de la intervenció psicoso-
cial és de dos anys. Actualment s'està re-
alitzant l'última avaluació, els resultats
de la qual esperem poder-los proporcio-
nar en una propera ocasió.
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